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Abstract：This study aimed to reveal the uniqueness of Japanese educational practices in the field of sexual 
diversity and to explore the applicability of foreign practices to the Japanese educational system. Reports on 
actual practices and the related policies of Japan, Netherlands, and the United States, Scotland, and Canada 
were reviewed for the accessibility of their documents online as wel as for their advancement in the field. 
Elements such as 1) critical thinking training, 2) knowledge acquisition, 3) improvement of skils and atitude, 
and 4) understanding of real experiences were found to constitute Japanese educational practices. Foreign 
practices were unique in their promotion of engagement in the classroom or school environment to facilitate the 
involvement of related people as alies. In short, the uniqueness of Japanese educational practices lay in the 
promotion of the understanding of sexual and gender diversity, and the applicability of foreign education 
practices was found relevant to the approach to the environment within and outside of the school.
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（Toolkit Working with Schools １.０）
GALE（Global aliance for LGBT education）より
アメリカ
煙セーフ・スペース・キット
（The Safe Space Kit: guide to being aly to LGBT Students）
GLSEN（Gay， Lesbian & Straight Education Network）より
スコットランド
煙教師のためのツール・キット
（Toolkit for Teachers － Dealing with Homophobia and 
Homophobic Bulying in Scotish Schools）
Learning and Teaching Scotland（LTS）より
オンタリオ
煙ポジティブ・スペース－活動キット
（Positive space: Take Action Kit）







































（２０１３）の「セーフ・スペース・キット（The Safe Space 


















キ ッ ト（Toolkit for Teachers - Dealing with Homophobia 
























































































オ州の小学校教師連盟（Elementary teachers’ Federation 
of Ontario：ETFO）（２０１４）が作成した，「ポジティブ・
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